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S T ATE O F M A I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
;J ·-z,,_ 
........................ £~ ................  ,Maine 
.J, .~CiLu_~::te ~ : /f~ / [~ ' 
Name .... ~1·········· ·· ····· ····· ·· ···· ·· ···· · ··· · ·· · ···· ·· ······· · ·· ······ ···· ·· ······· ·· ·· · ·· ·· ····· ······ ····· · ·· ·· ··· ··· · · ·· ···· ············· · · 
- ;i ca~ 
Street Address .... .... ..................... .................. ..... ~ ................... .............. ... ..... .. ........... ....................... .... ...... .............. . 
C ity ot Town ........ .................... ..... ... ~················· ····· ····· ·· ············ ······ .. .......... ............... ....... . 
English.. .... k . < ~U · ............. Read .~ ..•... .......... .. W <ite .4:r. . . . 
O ther languages ..... ... ..... ..... J!~!i..: ... ~ ... ..... ..... .. .. .. .... .. .............. ... .... .. ...... ........ .. ....... .. ..... .... 
H ave you made application for citizenship? .. .. ......... .. ..... k~ ... ....... ........... ......... .. .... ...... .. .. ... ... ... .. .... ..... ....... . 
H ave you ever had military service? .. ....... .. .... ......... ......... k .'. ... .. ... .... ........ ............ ..... ..... ... .. .. ............. ...... . 
Ifso, where? .......... .... ~......... ... W hen? ..... ~ ... .... .... ............. .. .... ............ ..... .... . 
Signatuce.(!;~ ... tJ~ 
W itness .. /h,~'. .. .. ... .. .....  .
IEtftTEI A Q.O. J lJ L 2 10<4Q 
